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Division i decimalbråk. 
Division i dec.-bråk plägar vara ett hufvudbry så väl för 
lärjungarna som äfven för den ännu oerfarne läraren. Under-
tecknad tager sig däraf anledning redogöra för ett tillvägagåen-
de, som han sedan 15 år med bästa framgång begagnat, — i 
hopp att den lämnade lösningen kan gifva uppslag t i l l fram-
ställandet af ännu enklare. 
Låt det först vara fråga om s. k. delningsdivision, t . ex. 
att dela 788,63 i 17 lika stora delar. 
Man använde för nybegynnarne hälst konkreta ta l , åtmin-
stone att börja med. alltså säger man: vi vilja dela 788,63 
kronor bland 17 personer, så att alla få lika mycket. 
788,63 17 Bifogade räkning må sedan, steg för steg, 
68 46 39 åtföljas af nedanstående förklaring. Näm-
108 ' da penningsumma utgöres af 7 hundrakron-
102 sedlar, 8 tiokronsedlar, 8 enkronor, 6 t i o -
— g g — ören och 3 ettören. V i taga först de 7 hun-
drakronsedlarne, men dessa räcka ej t i l l u t -
gg- delning åt alla. Därför växla v i sönder dem 
i tiokronsedlar och få då 70 sådana, hvar-
^ t i l l komma 8 som vi ha förut, således sum-
ma 78 stycken. Dessa räcka t i l l utdelning laget rundt och livar 
och en får 4 stycken, alltså siffran 4 tiotal i kvoten. Härvid 
åtgå 68 och 10 återstå. Dessa växla vi sönder i enkronor, då 
vi få 100 sådana, hvart i l l komma 8 som vi ha förut, och nu 
"nedflytta". Nu göra vi en ny utdelning laget rundt af dessa 
108 enkronor. Hvar och en får 6 stycken enkronor, alltså siff-
ran 6 (enheter) i kvoten, och det åtgår vid utdelningen 102 
stycken, hvarefter 6 enkronor återstå. (Nu är utdelningen af 
helt tals kronor gjord, hvar och en har fått 46 hela kronor, och 
därför sätta v i decimalkomma i kvoten). 
De återstående 6 enkronorna växla vi i tioören och få då 
60 sådana, som tillsammans med förutvarande 6, som nu "ned-
flyttas", utgöra 66 stycken, hvaraf hvarje person får 3. Vid 
utdelningen åtgå 51 stycken tioören och 15 återstå, som växlade 
i ettören utgöra 150 ettören, hvart i l l vi ha att från början tillgå 
3, som nu "nedflyttas", summa 153. En utdelning af dessa ger 
jämt 9 öre per person. Således' har hvarje person fått inalles 
46 kronor 39 öre eller 46,39 kronor. Kvoten af 788,63 och 17 
bl ir således 46,39. 
Låtom oss nu taga ett exempel på innehållsdivision, t . ex. 
68,544: 22,4, d. ä. huru många sådana tal som 22,4 innehållas i 
68,544 och, om "innehållningen" ej går jämt, hvad kan sägas 
om bl i fvande återstod? 
Frågan lyder med ett konkre t benämningssätt : h u r u många 
linielängder a f 22,4 cm. innehållas i en längd a f 68,544 cm. 
Det ta är i d e n t i s k t detsamma, som a t t fråga h u r u många längder 
af 224 m m . innehållas i en längd a f 685,44 m m . , men genom 
denna r e d u k t i o n t i l l lägre sort b l i r d iv i sorn helt tal, och v i få, 
då v i såsom nyss utsätta decimalJeommat, sedan enhetssiffran 
nedflyttats och begagnats, 
685,44: 224 = 3,06. 
V i f inna således a t t 224 innehålles i 685,44 ( e l l e r 22,4 i 
68,544) 3 g g r , men då lämnar en återstod, som är 0,06 e l ler 
6 hundradelar af 224. T y e n l i g t kvots pröfning måste 3,03 
X 224 d. ä. 3 g g r 224 + 6 hundrade lar af 224 b l i f v a l i k a 
med 685,44. 
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